国有资产管理体制改革与“民有民营” by 杜亚斌





































































































公民 i(c it ez )n 都源
于拉丁文 ic
























































































































































































































































































































































































































































































































































又是社会 (全民 ) 资
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 《径济学 ) 上册
,
商务印书馆 1 9 8 2 年版
,





: ( 宏砚径济学 )
,








③妻见又格尔 : ( 法哲学原理 )
,






④⑥ 《马克忍恩格斯全集 》 第 2 3 卷
,
第 1 02 万
。
